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The Cedarville University 
Department of Music and Worship
presents the
Sophomore Clarinet Recital
of
Jillissa Brummel
Christa Johnson, Piano
Sunday, March 15, 2015, 3 p.m.
Adagio e Tarantella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ernesto Cavallini(1807–1874)
Rhapsody for Clarinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Willson Osborne(1906–1979)
Fantaisie pour quatuor de clarinettes soprano .. . . . . . . .  Lucien Cailliet(1891–1985)Assisted by Three Saints and a Sinner:Jillissa Brummell, Carolyn Gorog, Molly Schwall, and Bruce Curlette
Sonata for Clarinet and Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Francis PoulencI. Allegro tristamente (1899–1963)II. RomanzaIII. Allegro con fuoco
Jillissa a student of Bruce Curlette.
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
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